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 Reprezentacije materinstva v bollywoodskih filmih 
Položaj mater v Indiji je tesno povezan z reprezentacijo materinstva v bollywoodskih filmih. 
Naloga osvetljuje njihov položaj skozi njihove oči in skozi prikaz materinstva v Bollywoodskih 
filmih. Z analizo bollywoodskih filmov, ki izpostavljajo materinstvo in z analizo intervjujev 
indijskih mater, sem raziskovala kakšna je ta povezava. Kako se ujema predstava idealnega 
materinstva z reprezentacijo idealne mame, ki jo ponujajo tovrstni filmi. Ugotovitev raziskave 
je, da bollywoodski filmi prikazujejo družbeno idealno vlogo matere, ki je patriarhalno 
podrejena in zreducirana na materinstvo. V filmih vidijo idealno podobo matere tudi indijske 
mame, čeprav same ne razumejo vlogo mater kot edino identiteto. Vidijo pomanjkanje močnih, 
avtonomnih ženskih likov, ki bi mame prikazovale kot ženske in ne le mame. Pomanjkanje 
močnih avtonomnih ženskih likov, ki jih pogrešajo indijske mame v filmih, je lahko sugestija 
bollywoodski filmski industriji pri snovanju novih filmov. Ti bi pripomogli pri pozabi 
prikazovanja lika mame kot boginje, ki nima druge vloge v družbi kot materinstvo.  
Ključne besede: filmi, Bollywood, materinstvo, spolne vloge, reprezentacija. 
 
Representation of motherhood in Bollywood movies 
The role of mothers in India is closely connected to representation of motherhood in Bollywood 
movies. This paper enlightens the issue of their role through the eyes of Indian mother and 
through the picture that Bollywood movies show. With the analysis of Bollywood movies, 
whose plot revolves around mothers and with the analysis of interviews with Indian mothers, I 
researched the connection. My findings indicate that such movies show the social ideal of 
mothers, that is patriarchally submissive and reduced to motherhood only. For Indian mothers 
the movies also show the ideal mother, but they disagree on the fact that they are shown with 
only that identity. They recognize the lack of strong, independent female characters, which 
show mothers as women too. Lack of such characterization of mothers could appeal to the 
Bollywood industry to create such movies, that Indian mothers need. Those would contribute 
to the end of representing mothers as goddesses and portraying them as more then just mothers.  
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Film je lahko močno produkcijsko in komunikacijsko sredstvo dominantne ideologije (Kristan, 
2005, str. 199). Usmerja vsakdanje vedenje in oblikuje spolne vloge in vrednote vezane na spol 
znotraj dane kulture in družbe. Reprezentacije znotraj filmske produkcije so ključne za 
razumevanje idealno tipskih vlog žensk kot mater skozi popularno filmsko produkcijo. 
Tovrstne reprezentacije gledalce subtilno učijo o spolnih vlogah, tako jih integrirajo v družbo 
in kulturo (prav tam). Bollywoodski film pa ni izjema, saj je medij za utrjevanje siceršnjih 
družbeno zaželenih oziroma predpisanih vzorcev, vrednot indijskih žensk in mam (Tere, 2012, 
str. 2). Diskriminacija žensk je v Indiji večja kot pri nas (Rener, 2008, str. 1), povezana s 
spolnimi vlogami pa je izrazita tudi pri materinstvu. Ker po tradiciji indijske ženske po poroki 
niso zaposlene, je njihova naloga izključno skrb za otroke in družino. Kljub temu, da je bilo 
materinstvo zgodovinsko poveličevano, matere niso uživale nobenih privilegijev in priznanja, 
kar je prikazano tudi v indijskih filmih, kjer je bila njihova vloga izničena (Bhattacharji, 1990, 
str. 1). Danes lahko v bollywoodskih filmih opazimo tudi like, ki predstavljajo materinstvo in 
njihovo vlogo. Ti naj bi posredovali novejše družbene ideale ženske, ki je postala mati, pa 
vendar ni jasno, ali idealizirano predstavljajo družbo in vodilne ideologije.  
Skozi diplomsko nalogo sem raziskovala položaj žensk in mam v indijski kulturi. Pregledala 
sem pomen materinstva skozi zgodovino in diskriminacijo žensk oz. mater v hindujski 
zgodovini. Zanimalo me je, kakšna naj bi bila idealna mati znotraj te raznolike kulture, kako 
vidijo svojo vlogo matere v Indiji, kako se njihova predstava ujema z vlogo matere, prikazano 
v bollywoodskih filmih. Diplomsko nalogo sem razdelila na dva dela. V prvem sem pregledala 
teoretska izhodišča o položaju žensk v Indiji, ki je izredno patriarhalna družba, pregled 
družbenega pomena materinstva in zgodovinski pregled materinstva v Indiji. Sledi pregled 
položaja ženske in lika matere v bollywoodskih filmih. V drugem delu sem predstavila rezultate 
empirične raziskave. Najprej sem analizirala sedem bollywoodskih filmov, kjer ima lik matere 
pomembno vlogo. Bollywoodski film v nalogi predstavlja film indijske produkcije, ki ni nujno 
v hindujskem jeziku in ki je nastal v zadnjih 10-ih letih. Analizirala sem tudi intervjuje s petimi 
indijskimi materami. Na osnovi izsledkov sem primerjala pomen vloge mame, kakršno 
predstavljajo bollywoodski filmi in pomen, v katerem se vidijo indijske mame same.  
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2 PATRIARHALNA DRUŽBA IN DISKRIMINACIJA ŽENSK 
Diskriminacija žensk je že precej raziskano področje, ki podpira trditve, da je položaj žensk v 
družbi slabši od položaja moških (Rener, 2008, str. 1). Neenakost žensk je vidna na vseh 
področjih družbenega življenja, tako ekonomskih kot socialnih, njihova marginaliziranost pa 
prisotna v vseh (patriarhalnih) kulturah in družbah današnjega časa (Beauvoir, 2013). Več 
desetletna globalna gibanja za izboljšanje pravic žensk so dosegla nekatere vidne napredke 
položaja tudi indijskih žensk. Pa vendar Indija ostaja izrazito patriarhalna, zato je ta napredek 
na nekaterih področjih manj opazen. Ženske akcije so ostale le simbolični poskusi, da bi dosegle 
tisto, kar so jim bili moški voljni dopustiti, torej ničesar si niso vzele, so le pridobile (Beauvoir, 
2013, str. 18). Ob tem ostajajo pomembna vprašanja: kako dejstvo, da je ženska, vpliva na njeno 
življenje, kako to vpliva na možnost zaposlitve, višino plačila. Vprašanje je tudi, za katere 
priložnosti je zaradi dejstva, da je ženska, prikrajšana in kakšno usodo lahko kot ženska 
pričakuje izven okvirja reproduktivnih in spolnih pravic.  
Simone de Beuvoir, francoska filozofinja, ki je natančno pojasnila ustroj oz. delovanje 
patriarhalnih družb in družbeno skonstruiranost spolnih razmerij, pravi: »Drugost je temeljna 
kategorija človeškega mišljenja. Nobena skupnost se ne definira kot Eno, ne da bi sebi nasproti 
nemudoma postavila Drugega« (prav tam, str. 16). Trditev podpre Heglova dialektika med 
gospodarjem in sužnjem in posledično dejstvom, da se v vsaki kulturi definira med 'nami' in 
drugimi', kar je pogoj za skupno identiteto in medsebojno solidarnost članov (prav tam). Ženske 
in moški si sveta nikoli niso delili enakovredno, ta marginaliziranost pa ni omejena na določen 
čas ali obdobje. Ženska podrejenost moškemu obstaja že od nekdaj in ni posledica nekega 
dogodka ali obdobja. Moškega oziroma moško telo si je mogoče zamisliti brez ženske, ženske 
oziroma njenega telesa pa si ni mogoče predstavljati brez moškega, trdi Urielovo poročilo (prav 
tam, str. 15). Zato si patriarhalne družbe želijo okrepiti družbeno prevlado nad ženskami in jo 
kot v zgoraj omenjenem poročilu pojasnjujejo kot naravno, biološko in samoumevno. Njihova 
zgodovinska prevlada na področju znanosti in medicine jim je omogočila opisovanje razlik med 
moškim in žensko v prid njihovih lastnih interesov. Tako so si oblikovali norme, pravila in 
zakone in jih skozi obstoječe institucije realizirali in vsilili ženskam.  
»Ženska je bila vedno, če ne sužnja, vsaj v vazalski odvisnosti od moškega. Biološki potrebi, 
potreba po potomcih in spolno poželenje moških, nista bili dovolj, da bi ženski omogočili 
družbeno osvoboditev in postavilo moške v podrejeni položaj« (prav tam, str. 20). Po njenem 
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mnenju ženske tako niti ne morejo izrabiti moških, saj nimajo možnosti, da bi se združile v 
enoto in postavile moške v podrejeni položaj, ker nimajo skupne zgodovine, vere, ki bi bila le 
njihova, prav tako med njimi ni solidarnosti v delu in ne delijo vedno skupnih interesov. Vez, 
ki povezuje zatiranca, v našem primeru žensko, in zatiralca, v našem primeru moškega, se ne 
da primerjati z drugimi, saj je ta spolna delitev biološka danost skozi človeško zgodovino. Če 
bi ženske zavrnile svojo pozicijo drugega, bi to pomenilo zavrnitev pajdaštva z moškimi, to pa 
bi lahko pomenilo odrekanje ugodnostim, ki jim ga to zavezništvo prinese (prav tam, str. 20). 
Ženska je kot »drugi« ujeta znotraj totalitete, kjer sta oba člena drug drugemu nujna. Ženska se 
ne potrjuje kot subjekt, ker za ta položaj nima konkretnih možnosti, saj občuti nujno povezavo, 
ki jo veže na moškega. Ta moškega ne postavi sebi recipročnega, ker ji v veliko primerih vloga 
»drugega« prija (prav tam, str. 21).  
Do položaja žensk, ki je neenakopraven v primerjavi z moškim, pa je pripomogel pojav privatne 
lastnine. Po starih moralah je bilo za jamstvo privatne lastnine potrebna trdnost družine, ta pa 
je postavila žensko na mesto gospodinje. To mesto je bilo bolj utrjeno, saj bi njena emancipacija 
postala nevarnost za moške in njihovo pozicijo na trgu dela (prav tam, str. 23). Prav ta pojav 
privatne lastnine, ali kot ga Beauvoirjeva imenuje »svetovno zgodovinski poraz ženskega 
spola« (prav tam, str. 84), je povzročil, da je bil vzrok, ki je ženski prej zagotovil mesto, 
omejeno na hišno delo, sedaj zagotovil gospostvo moža v hiši. Tako je žensko delo postalo 
nepomembno, označeno kot brezpomemben dodatek, kar je privedlo do patriarhalne družine, 
ki temelji na privatni lastnini in zatiranju ženske v družini (prav tam, str. 84–85).  
Zaščita privatne lastnine in ohranjanje patriarhalnih vrednot skozi zatiranje in diskriminacijo 
žensk je bolj izrazito v azijskih državah predvsem v Indiji (Aneja in Vaidya, 2016, str. XVI). V 
zahodnih feminističnih očeh je indijska družina trdno vpeta v religijski patriarhalni habitus. 
Neenakovreden položaj ženske je določen že ob rojstvu, saj rojstvo deklice takoj predstavlja 
breme za družino zaradi visoke dote, katero bo družina morala plačati ob njeni poroki, napram 
rojstvu dečka, ki pomeni za družino pridobitev. Oglas iz leta 1999 v središču Mumbaja 
nagovarja ženske »Bolje je danes opraviti amniocentezo za 500 rupij, kot kasneje plačati doto 
za 50.000 rupij« (Kishwer1 v Rener, 2008, str. 151). Oglas nakazuje na več področij 
diskriminacije v Indiji, ne le na infantocid, temveč tudi na problematiko plačila dote in 
diskriminacije po spolu. Če razumemo spolno diskriminacijo na zahodu kot močno, kar 
opažamo skozi vsakdanja opravila, slabša delovna mesta, nižje plače, slabše karierne možnosti 
 
1 Kishwar, M. P. (1994). Love and marriage. Manushi, 80, 11–19. 
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in slabše položaje v gospodarstvu in politiki, ženskam v Indiji pretijo veliko hujše oblike 
diskriminacije. 'Infantocid' oziroma namerni splav, kadar ugotovijo, da je zarodek ženskega 
spola, sati (prisilni samomor ženske ob smrti moža), družinsko spolno usmerjeno nasilje, 
zakonsko oproščeno posilstvo znotraj zakona in neformalne zaposlitve na trgu dela, so 
dejavniki, ki položaj ženske še dodatno zaznamujejo.  
Po drugi strani pa starodavne besede jasno kažejo, da so ženske drugo ime za boginje, ki si 
zaslužijo spoštovanje (Shastri, 2014, str. 27). Ženske so v zgodovini Indije imele ugleden 
položaj in so bile dojemane enakopravno moškemu. V današnjem svetu pa se imena boginje ne 
uporablja več (prav tam). Žensk ne obravnavajo enakopravno, niso deležne enakega 
spoštovanja in predstavljajo manjvreden del indijske družbe. Njihova družba in zakoni narave 
sta moškemu in ženski podelila različne vloge, te pa se kažejo že z samim rojstvom otroka. 
Dečkovo rojstvo se praznuje, ob rojstvu hčerke pa se jo že s prvim dihom obravnava kot breme 
družine vse do njene poroke. Kljub temu, da živimo v 21. stoletju, v Indiji ljudje še vedno 
razmišljajo na ta način. Včasih se spolna diskriminacija začne iz družine in ne iz družbe. Ženske 
so prikrajšane v osnovnih ustanovah kot so izobraževanje in zdravstvo. Življenje ženske je v 
celoti oblikovano po stoletja starih običajih. Kot je opisal Manu leta 200 pred našim štetjem, 
"mlado dekle, mlada ženska ali tudi pri starih ne sme ničesar narediti samostojno, niti v svoji 
hiši. V otroštvu mora biti dekle podložno svojemu očetu, v mladosti svojemu možu, ko 
gospodar umre sinovom, ženske ne smejo biti nikoli neodvisne “ (prav tam, str. 28). Danes se 
položaj žensk v Indiji spreminja, opazimo lahko veliko sprememb v zakonodaji in družbenih 
okvirih. Vendar stalnica ostaja status žensk v indijski družbi. Še vedno veljajo za dekle in ne za 
osebo, niso varne v družbi in na njih ne gledajo s spoštovanjem.  
Danes je od celotnega svetovnega prebivalstva polovica žensk in v tej polovici sta dve tretjini 
nepismenih. Spolna diskriminacija je običajno prilagojena in negativno vpliva na razvojne cilje 
kot povečevanje gospodarske rasti. Ta ustvarja ovire pri udeležbi žensk v družbenih, političnih 
in gospodarskih dejavnostih (prav tam). Pravzaprav se, tudi danes na tej stopnji, ko govorimo 
o enakosti, v mnogih državah v razvoju, vključno z Indijo, spolna diskriminacija in neenakost 
med spoloma še vedno nadaljuje. Najvidnejša je na področju izobraževanja, zdravstva, 
zaposlovanja in socialne politike, vrednotah, običajih, kastnem sistemu, pa tudi pri normi 
spolnega nadlegovanja. Tudi med izobraženimi ljudmi v Indiji je še danes prisotna miselnost, 
da je glavna naloga žensk kuhanje, čiščenje in skrb za celotno družino, vključno s starši moža 
(prav tam).  
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2.1 Množična kultura in film 
Množični mediji in množična kultura predstavljajo pomemben vir reprodukcije dominantne 
ideologije in v našem primeru posredovanje spolno in kulturno opredeljenih vlog in posledično 
diskriminacije žensk (Kristan, 2005, str. 119). Ta ideologija ima izrazito vlogo pri oblikovanju 
mnenj, konstruiranju slik in okrepitvi dominantnih kulturnih vrednot. Kristanova vidi film tako: 
»Filmska teorija zavzame privilegirano mesto kritike teorij spola tako znotraj kulturnih študij 
kot v feminističnih interpretacijah kinematografskih naracij, ki se v marsičem navezujejo na 
kritično aplikacijo psihoanalitičnega pojmovanja pogleda in objekta« (prav tam).  
Bollywood je izraz za hindujsko govorečo indijsko filmsko industrijo, je ena največjih filmskih 
produkcij v Indiji (Holmstead, 2013, str. 1). Ta je ena izmed najbolj dobičkonosnih 
komercialnih industrij na svetu, ki letno proda več vstopnic in izda več filmov kot Hollywood. 
Bollywood je prisoten v skoraj vseh aspektih indijske kulture z odkritim komercializmom in 
'blunt' entuziazmom. Zahodne ideje realizma so nepričakovane in necenjene s strani milijonov 
gledalcev oziroma potrošnikov, ki te filme gledajo (prav tam).  
Kinematografija, ki naj bi občinstvo zabavala in gledalca popeljala v svet, ki je izrazito 
idealističen in drugačen od realnosti, pa indijski ženski ponuja prav nasprotno temu. V filmih 
so prikazane kot njihov »drugi«, zato lahko sklepamo, da je film namenjen moškemu pogledu. 
Film je pomemben za sterotipizacijo »drugega«, predvsem če upoštevamo, da je realnost v 
'mainstream' kinematografiji konstruirana z moške perspektive (Tere, 2012, str. 1). 
Bollywoodski narativ je absolutno moško dominiran in moško osredotočen. Junakinja je vedno 
sekundarna junaku in skozi film nima neodvisnih izkušenj, saj jo indijski film definira le skozi 
moške like. Bollywood praktično ne pozna ženskih protagonistk in tovrstni filmi niso napisani 
tako, da bi te vodile ženske figure (Fabics, 2013, str. 136). Igralka ne more nikoli doseči statusa 
zvezdnice med moškimi igralskimi kolegi. Te omejitve ženski vlogi odvzamejo prikazovanje 
glamurja, olajšanja in zabave. Ženska je običajno postavljena v romantični kontekst kot 
distrakcija gledalca od brutalnega nasilja in glavne zgodbe moškega junaka. Ženske so kot 
dekorativni objekt brez kakršne koli substance, pri čemer je običajna ali realna ženska le redko 
videna v filmu (Tere, 2012, str. 4).  
Lahko bi rekli, da je položaj ženske v indijski kinematografiji skozi zgodovino celo nazadoval. 
V 70-ih letih 20. stoletja so imele ženske v tovrstnih filmih različne delovne vloge, opravljale 
so pomembne poklice znotraj skupnosti. Ta delovna ženska pa je izginila v začetku 90-ih let s 
pojavom popularnih filmov oziroma masala filmov (prav tam, str. 3). Masala filmi so žensko 
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postavili izključno v okolje doma. V prvem tipu masala filmov nastopata lika ženske, ki si 
diametralno nasprotujeta. Prva je spoštljiva, ponižna, ubogljiva, druga pa je napredna, 
nepredvidljiva in neodgovorna. Bollywood srednje poti med tema dvema tipoma žensk ne 
pozna. Tako se pojavi tudi eden izmed dveh glavnih tipov indijskih filmov; zgoraj opisana tipa 
žensk sta si na nasprotnih straneh in se bojujeta ena proti drugi za istega moškega, medtem ko 
on odkrito uživa v njunem rivalstvu. Pogosto 'zmaga' tradicionalna ženska, taka reprezentacija 
pa ima močno moralno konotacijo. Tovrstna tematika filmov predstavlja superiornost indijske 
kulture nad zahodno kulturo, slednja je predstavljena kot moralno nižja, indijska pa kot moralno 
čista (prav tam, str. 5). Drugi tip masala filmov pa je klasičen motiv ženske žrtve, ki jo reši 
moški. Zadovoljitev moževega ega doseže višek v konvencionalnem zaključku, ki zahteva 
upoštevanje tradicionalne vrednote zakona in materinstva. Indijske junakinje so v večini 
domačne, zadovoljne, da so srečne do konca svojih dni v instituciji zakona, četudi izobražene 
in željne oblikovanja lastne identitete. Ženska s substanco je odsotna z bollywoodskih platen, 
ženske, ki bi lahko vodila svoje življenje neodvisno in bi se lahko odločala brez opore in 
strinjanja moškega, ni. Ustvarjalci filmov neuspešno povezujejo kvalitete kot so inteligenca in 
odločnost z ženskimi liki. »Tovrstni družinsko orientirani filmi v svojem bistvu govorijo o 
družinski idili, kjer ima ženska vlogo 'večjo kot življenje' vezano na vrednote kot so ljubezen, 
skrb, disciplina, ubogljivost, ipd.« (Tere, 2012, str. 4).  
Tudi v redkih filmih, v katerih imajo ženske relativno pomembno vlogo, je njihova identiteta 
odsotna iz konteksta. Njihove vloge so definirane v relaciji do njihovih družin, še posebej 
moških likov. Tovrstni filmi skozi zgodbo zelo izrazito postavljajo pogoje za idealno 
ženstvenost in materinstvo. Bil je čas, ko je bila izobražena in ekonomsko neodvisna ženska 
videna kot neskrbna in nerazumevajoča, saj so ženske lahko uspešne le v vlogah skrbnice in 
matere. Kot ideal je še danes postavljena ženska, ki na prvo mesto vedno postavi družino in 
ljubezen, pred lastnimi interesi in identiteto, zato pa žrtvuje svoje sanje. Tudi v tistih filmih, 
kjer ima ženska profesionalno življenje in poklicno okolje, je skozi film le redko prikazana v 
teh vlogah. Njena družinska identiteta dominira njeno profesionalno identiteto (prav tam, str. 
5). Moderna ženska je tako videna kot grožnja strukturi hierarhične družine. Skozi omenjen 
položaj ženske v bollywoodskih filmih je potrebno razumeti, da tovrstni prikazi najdejo 
racionalnost v strukturah moči v indijski družbi, ki ženski ne priznava nobene avtonomije. 
Preokupiranost z ideali je tisto, kar določa cilje masala filmov. V želji, da dosežejo množice, 
popularni filmi postanejo melodramatični in retorični, kjer je pogosto prikazovanje ekstremov 
(prav tam, str. 6). Če so bili včasih liki podrejeni, so danes vse bolj drzni, kar pa ne vodi nujno 
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v opolnomočenje ženskih likov. Ti jih le zreducirajo na objekt za zadovoljitev moškega 
občinstva.  
Vloga ženske v Bollywoodu je napredovala in prešla iz plahe do neposredne oziroma od 
pobožne do samozavestne ženske. Kljub ohranjanju tradicionalnih spolnih vlog odrekanja, 
pride do preobrata, kjer žrtvovanje preide do samorealizirane ženske z jasno identiteto in ne 
subverzirano žensko, ki nima lastne volje in izbire (Holmstead, 2013, str. 8). V filmih zadnjih 
dveh desetletij lahko prvič zaznamo junakinje, ki govorijo o socialnih nepravicah in moralnih 
hipokracijah, ki pa so v nasprotju s mizoginističnimi idejami in nasprotujejo ideji tradicionalne 
indijske ženske, ki tiho sprejema svojo usodo, ki je v rokah moškega (Holmstead, 2013, str. 
10). V nasprotju z masala tipom filmov, pa je režiser Madhur Bhandarkar eden redkih v indijski 
kinematografiji iskal inspiracijo iz realističnih subjektov in resničnih situacij z enim prvih 
poskusov realističnih filmov kot so Black Friday (2004), Udaan (2010) in Once upon a time in 
Mumbai (2010). Vendar je bil tudi ta poskus neuspešen, saj pogosto napačno reprezentira 
ženske, ki niso zmožne razmišljati racionalno in žrtvujejo svoja življenja za ugled partnerja. 
Čeprav so njegovi filmi poskus realnih prikazov, ki ponujajo močne ženske like, se jih ta še 
vedno odloči pustiti v večjem družbenem okviru dela, kjer so vsi liki razen ženskih, oproščeni 
morale (Tere, 2012, str. 7).  
2.2 Zgodovinska in družbena konstrukcija materinstva v Indiji 
Ameriška feministična teoretičarka Nancy Chodorow materinstvo definira sledeče »v temeljih 
spolne ideologije, ki determinira tako koncept ženskosti kot koncept moškosti« (Kristan, 2005, 
str. 199). Materinstvo konstruira in hkrati reproducira družba, saj je to najmočnejša in 
učinkovita institucija za izključevanje žensk in določenih visokih položajev v družbi. 
»Reprodukcija spolne dihotomije se je vedno dogajala predvsem skozi reprodukcijo 
materinstva – od načinov reguliranja in nadzorovanja materinskega telesa do re/produkcije 
materinskih ideologij oziroma zaželenih reprezentacij materinskosti« (prav tam, str. 201). Prav 
sposobnost reprodukcije naj bi bilo tisto, kar moškim vliva strah, nemoč in odpor. Prav strah 
pa naj bi bil razlog za 'udomačevanje' žensk, skozi institucijo poroke in materinstva. Nancy 
Chodorow pravi, da materinstvo reproducira samo sebe, saj materinski nagon ne izhaja iz 
kulture, temveč se prenese na žensko skozi odnos mati in hči. Kot pravi Kristan (2005, str. 201), 
lahko emancipacijo materinstva vidimo na ločenih ravneh; na ravni zavzemanja za avtonomije 
odločanja in materinstva v praksi, ter na ravni ideoloških konstrukcij. Prav te ideološke 
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konstrukcije so tiste, ki ohranjajo željeno pozicijo moško dominantne kulture.  
Tako naša kot indijska kultura ne dovolita negativnih čustev žensk do materinstva. Prav tako je 
odločitev ženske, da otrok ne bo imela, označena kot nenaravna. Mati, ki je po vseh kriterijih 
dobra, ima lastnosti kot so ljubeznivost, požrtvovalnost, skrbnost, slaba mama pa je vse, kar 
odstopa od ideala.  
Materinstvo in družbene vloge, ki ga spremljajo, so izredno kulturno pogojeni, zgodovinsko 
specifični in družbeno konstruirani (Kristan, 2005, str. 201). Družbene vrednote določajo in 
organizirajo reproduktivne prakse. Tako so izkušnje mater in njihova pričakovanja v zvezi s 
porodom ustvarjene znotraj kulture skozi interakcije z drugimi (Aneja in Vaidya, 2016, str. 
XVII). Te interakcije so pod močnim vplivom dominantnih ideologij in oblik pričakovanega 
vedenja. V večini družb je v zadnjih letih materinstvo postalo močno nadzorovan in 
medikaliziran proces. Tovrstno nadzorovanje je materi vzelo avtonomijo lastnega odločanja in 
vlogo odločanja predalo 'strokovnjakom', s tem pa je matere pripeljalo do umetnega nezaupanja 
v lastno presojo in nepoznavanje lastnega telesa.  
»Apoteza materinstva je dosegla višje cilje v Indiji kot kjerkoli drugod na svetu« (Bhattacharji, 
1990, str. 1) je stavek, s katerim več avtorjev uvede bralca v zgodovino materinstva v Indiji. 
Hkrati jih tudi večina v nadaljevanju priznava, da to ni reprezentativen odraz dejanskega stanja 
mater znotraj indijske družbe, je zgolj kompenzacija za družbeno indiferenco do njih. V Indiji 
materinstvu pripisujejo drugačne simbolne pomene kot na zahodu. Kulturne prakse so 
drugačne, prav tako njihova podrejenost poteka skozi druge institucije (Rener, 2008, str. 147) 
Če preletimo zgodovino materinstva, pomembnost vloge matere sega daleč v preteklost, ko je 
bilo obvezno vzgajati deklice kot dobre žene in dobre bodoče matere. Molitve, ki so spremljale 
ženske ob poroki, Atharveueda in Garbadhana, so bile usmerjene v ženino življenje 
'blagoslovljeno s sinovi'. Poročenim ženskam so bile namenjene molitve za »nikoli prazno 
naročje«, medtem ko v zapisih poleg moža ni molitev za blagostanje žene oziroma matere. 
Materina podrejena vloga se kaže že ob rojstvu, kjer ima ob obredu imenovanem Jatakarman, 
moški glavno vlogo. Za zaščito pred zli duhovi se otroka dotakne s svetimi predmeti, ga prvi 
nahrani in šele potem ga mama prvič podoji (Bhattacharij, 1990, str. 1). V obredih, ki 
zaznamujejo čas po otrokovem rojstvu, do imenovanja otroka, do Annaprasana, so dejanja in 
besede matere odsotni. V zapisih tudi ni definirana vloga matere pri vzgajanju otrok, saj so vse 
domene otrokovega odraščanja v očetovih rokah. Tudi v Vedskih zapisih najdemo preferenco 
očeta nad materjo v otrokovem življenju. Zapisi definirajo le zlo moč ženske nirrti, ki je 
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nasprotje dobri ženi, ki je v zapisih definirana kot 'žena ki zadovolji moža, rojeva sinove in 
nikoli ne ugovarja možu' (prav tam, str. 2).  
Zapisa Dharmasatra in Puranas prva postavita zaobljube žensk, ki si želijo otroke (prav tam, 
str. 2). V tem času se je tudi začelo čaščenje boginje Sasthi, ki je ženskam dala otroke in jih 
ščitila. Indijci so izvajali vrsto obredov z zelišči, sadjem in minerali za dobrobit zarodka, a ko 
se je otrok rodil mrtev, je bila krivda vedno izključno na materi, saj je ta neplodna ali 'ni dovolj 
verjela v spočetje'. Moška neplodnost je bila le medlo poznana in z njo ni bila povezana nobena 
stigma. Že takrat je obstajala družbena inferiornost mater sinov, te so uživale večji družbeni 
prestiž kot matere hčera. Po zapisih se je mati morala po tem, ko je rodila, umakniti v ozadje, 
njene vloge kot matere ni bilo, dokler ni ponovno zanosila (prav tam, str. 3). Naloga ženske v 
družini je bila izključno skrb za hrano in dom ter streči možu, otrokom in njegovim staršem. 
Kasneje lahko v zapisih kot so Visnu DS, Sankha in Likhata zaznamo, da je mama upravičena 
do sinovega spoštovanja (Bhattacharij, 1990, str. 3). Ti navajajo 'človek osvoji svet s 
spoštovanjem matere', 'sin mora vedno služiti svoji mami, tudi če je ta izobčena', 'sin mora biti 
vedno na materini strani, saj ga je ta donosila, rodila in hranila', 'sin ni nikoli osvobojen dolga 
svoji materi'. Od sinov se je pričakovalo, da bodo spoštovali mater, nikoli je niso smeli 
kaznovati, sicer jih je doletela najstrožja kazen. Literatura predstavi kompleksnost, ki se nanaša 
na materinstvo. Prikazuje, da stvari niso vedno sledile zapisom, očetje so poročili hčerke brez 
materinega dovoljenja, noseča boginja Sita je bila zapuščena. Zanimiv je tudi odnos do otrok. 
V zapisih najdemo zgodbe o materah, ki zapustijo svoje sinove, jih utopijo in se to ne pojmuje 
kot nedopustno, saj so jih rodile, medtem ko so moški za tak prestopek kaznovani (Bhattacharij, 
1990, str. 3).  
Do sedmega stoletja pred našim štetjem je družba postala agrikulturna in prišlo je do preobrata 
pri pogledu na življenje in starševstvo, ki je postalo moško šovinistično. Predstava rojstva otrok 
je postala poenostavljena, 'moški je predstavljal seme, ženska pa polje, a oboje je bilo v lasti 
moškega, zato je bil tudi sin v lasti očeta'. Vloga mater je postala predvsem pasivna, zarodek je 
rasel avtomatično. Ko je bil čas za 'žetev', je bil moški lastnik vsega, torej tudi lastnik otroka 
(Bhattacharij, 1990, str. 4). 
»Država je bila zaradi nadzorovanja virov reprodukcije ljudi in nadzorovanja ekonomskega 
sistema primorana povečati nadzor nad lastništvom ženskega telesa. Tako je ženska izgubila 
lastništvo nad lastnim telesom« (Bhattacharij, 1990, str. 5). To izgubo nadzora vidimo v dveh 
stopnjah. Prva je, da se mora ženska vdati spolnim zahtevam moža ali lastnika, in druga, da je 
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bil mož oziroma njen lastnik, tudi lastnik ploda njene maternice. Tako je ženska prenašala 
tegobe, od prisilnih spolnih odnosov, trpečih mesecev nosečnosti, bolečega poroda, do skrbi ob 
bolezni, a otrok vseeno ni bil njen. Kljub temu je bilo materinstvo poveličevano. To je bila 
emocionalna in idejna kompenzacija za realnost, ki je bila materam najpogosteje vsiljena. V 
Brahmanski zgodovini je razvidno, da je institucija zakona postala obvezna v družbi. Matere so 
sicer častili, vendar je bila realnost drugačna. Ženski so pripisali socialno pomembno vlogo 
rojevanja, izgubila pa je identiteto ženske kot družbenega bitja, kot posameznice s prostim 
obsegom intelekta in emocij.  
Po sedmem stoletju pride v ospredje pomen zapisov Tantare, ki dodeli ženski superiorno 
pomembno vlogo. Navdušenje nad materinstvom na božjem nivoju je imelo neizbežne 
posledice. Edini smisel ženske je postalo materinstvo skozi patriarhalne vrednote. Ženska je 
plačala družbeni in čustveni davek neplodnosti. Socialno ujetništvo se je polastilo njene moči 
in uporabilo plodnost za dosego lastnih interesov. Materinstvo je postalo trpljenje, saj si ni 
mogla lastiti potomcev lastnega telesa. Trpela je, ampak izpeljala nekaj čustvenega zadoščenja 
v smislu družbenega priznanja njene plodnosti in njene predanosti oziroma naklonjenosti 
(Bhattacharij, 1990, str. 5). Ženska zmožnost materinstva in njena zmožnost zadoščenja od tega 
sta močno ponotranjena in psihološko uveljavljena in sta vgrajena skozi razvoj ženske 
psihološke strukture. To je ključno dejstvo, ki oblikuje vzorce obnašanja mater. Še en faktor je 
pomagal tej ponotranjenosti. Poročenim ženskam je bila odvzeta pravica do izobrazbe, 
neodvisne družbene in politične identitete. Umetnost in druge vrste zabave jim je bila 
prepovedana. Rojstvo otrok je bila edina možnost, kjer je ženska lahko dokazala uporabnost in 
dobila spoštovanje znotraj družine in družbe. Temu je prispevalo tudi dejstvo, da jim je bila 
odvzeta priložnost, da služijo za preživetje, zato so bile popolnoma odvisne od moža, z 
rojevanjem otrok pa so delno poplačale dolg.  
V času ko so Aryani zasedli severno Indijo in so zasužnjili večji del prebivalstva, so bile ženske 
ločene od fizičnih del in je bila njihova edina družbena uporabnost rojevanje otrok, ki je bilo 
družbeno produktivno, saj so potrebovali delovno silo. »Materinstvo je postalo temelj najbolj 
raznolikega družbenega in političnega sistema moške kontrole. Ni bilo dejstvo o ženski 
zasužnjenosti, ampak način skozi katero je dejstvo postalo integrirano v sistem moške politike 
in ekonomske moči nad ženskami« (Bhattacharij, 1990, str. 5–6).  
Tragedija materinstva je bila v starodavni Indiji prisila brez izbire, ki je pretila nad ženskami. 
Ta prisila je prišla iz ekonomskih in političnih interesov v družbi, kjer ženske niso imele vpliva. 
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Ženske so vlogo izgubljale z isto hitrostjo, kot so moški pridobivali moč. Možnost, da je 
materinstvo lahko užitek, če ga ženska izbere in da je rojevanje deklic lahko enako zadovoljivo, 
kot rojevanje dečkov je nasprotno od tega, kar so doživljale ženske v starodavni Indiji. 
Poveličevali so njihovo plodnost ampak nikoli niso dobile priznanja za trpljenje, njihovi užitki, 
sanje in upi so bili povezani z otrokovimi do njegove polnoletnosti. Ko sin ni več potreboval 
matere, je postal delavec pri očetu, v trenutku, ko je bila hčerka fizično neodvisna, so jo poročili 
in tako je mati ostala sama, razen ko je konstantno rojevala otroke. Ko se je ta postarala zaradi 
rojevanja otrok, je moški pripeljal mlajšo ljubico. To so vedenjski vzorci, ki so jih sinovi lahko 
prevzemali iz očetovega vedenja, da mati ne prinese neskončne čustvene varnosti, da je le 
naprava za rojevanje otrok, ki jo lahko zavržejo, ko te funkcije ne more več opravljati 
(Bhattacharij, 1990, str. 6). 
2.3 Indijska mati in Bollywood 
Pomen filmov je oblikovanje identitete z ustvarjanjem popularnih medijev in sprejetih kulturnih 
virov, do katerih lahko dostopa in uživa samotno heterogeno občinstvo (Aneja in Vaidya, 2016, 
str. 20). V starih indijskih filmih je vloga mame najbolj 'mogočna' vloga ženske. S to močjo je 
prišla sposobnost nad-moči, ki pa je bila nevaren element, ki je vzbujal strah v hindujski kulturi. 
Zato so kasneje to moč materam znotraj filma odvzeli. Močno opevan film 'Mother India' je 
nekako zgodba vseh mater v Indiji; ujete v patriarhalno mrežo, ki želijo uničiti avtonomijo in 
ustvariti čustvene točke, kjer morajo sprejeti nepredstavljive odločitve (Aneja in Vaidya, 2016, 
str. 21). Spoštovanje mater znotraj filma je veliko večje kot na zahodu, njen status zahteva 
spoštovanje, saj imajo te moč nad otroki v smislu 'naredi to zavoljo tvoje matere'. A to 
navidezno spoštovanje je zasenčeno z represivnim vsakodnevnim garanjem mame skozi 
reprezentacijo v modernih filmih. V mnogih filmih je prikazana izguba moči ženske, po tem ko 
ima otroke. Prikazujejo jo z občutki odrezanosti od sveta po tem, ko postanejo mame, čeprav 
je njihova zagrenjenost in izoliranost le redko prikazana kot problematična (Holmstead, 2013, 
str. 11). Zanimivo je, ko indijski scenaristi delajo 'remake', hollywoodske različice določenega 
filma, ne želijo opustiti patriarhalne tradicije in povišajo moški lik na isto ali celo višjo raven 
kot ženske like (Fabics, 2013, str. 136). To dejstvo razišče Fabicsova (2013) v primerjavi 
hollywoodskega filma Stepmom in bollywoodske različice We are family. Hollywoodska 
verzija zgodbe je namenjena harmoniji starševstva moderne družine, kjer sta mama in krušna 
mama povezani skozi otroke in njihovo prihodnost. Zdi se, da so ob indijski različici pozabili 
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osnovno sporočilo zgodbe in so nuklearno družino zoperstavili trendom moderne družine, z 
definicijo, da mora moški vse združiti pod eno streho (Fabics, 2013, str. 143). Tako je v We are 
family bivši mož tisti, ki prvi izve za bolezen, zapusti novo družino in se vrne k prvi ženi. 
Simboliko lahko vidimo tudi pri končnem družinskem portretu v filmih, kjer v ameriškem filmu 
bivši mož skoraj izgine, je v ozadju in ga stežka opazimo, medtem ko je v indijski različici kot 
'poglavar' nad družino in ženskimi liki. Tudi Tere (2012, str. 2) je raziskovala reprezentacijo 
ženskih likov v mainstream bollywoodskih filmih, kjer je ugotovila, da ženska igra določeno 
nedimenzionalno vlogo in da se množično reproducirajo tradicionalne vloge materinstva in 
poroke, kjer so ženske večinoma zadovoljne v instituciji zakona.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
Zgoraj omenjene teorije nakazujejo na slabši položaj matere v Bollywoodskih filmih. Zato sem 
opravila raziskavo o reprezentaciji materinstva v Bollywoodskih filmih.  
3.1 Metode 
Uporabila sem kvalitativne metode raziskovanja z interpretativnim pristopom.  
Prva metoda je analiza izbranih Bollywooodskih filmov, kjer ima lik matere pomembno vlogo. 
Filme sem izbrala na podlagi Googlovega iskalnika filmov z oznako 'Bollywood' in 'mati' iz 
obdobja zadnjih desetih let. Med rezultati sem izbrala tistih sedem, ki so v opisu izpostavljali 
vlogo mame. Analizirala sem njihovo vsebino in karakterizacijo likov mame. Analizirala sem 
tri teme:  
a) ali ima lik matere avtonomijo, ali je podrejena možu;  
b) kakšen ideal matere je predstavljen in  
c) ali ima ta identiteto in vlogo tudi izven materinstva. 
Druga metoda je pol strukturiran intervju s petimi indijskimi ženskami, starosti med 30 in 52 
let, hindujske ali jain religije in trenutno živijo v Mumbaju. Ker zaradi pandemije ni bilo 
mogoče izvesti osebnih intervjujev v živo, so intervjuji potekali preko aplikacij Zoom in 
Whatsapp video klicev po pripravljenem vprašalniku (Priloga 1) v angleškem jeziku. Analiza 
intervjujev je razdeljena na pet sklopov: a) socio demografski faktorji; b) materinstvo na 
splošno; c) materinstvo v bollywoodskih filmih; d) materinstvo v bollywoodskih filmih v 
primerjavi z materinstvom v resničnem življenju.  
Obdelavo podatkov iz intervjujev sem opravila po naslednjih postopkih: 
‒ Transkripcija intervjujev 
‒ Povzetek osnovnih ugotovitev posameznega intervjuja 
‒ Izbor relevantnih delov besedila in njihov prevod v slovenski jezik 
‒ Določitev enot kodiranja 
‒ Ureditev izjav po kodah 
‒ Pripisovanje pojmov 
‒ Ureditev pojmov 
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‒ Ugotovitev 
3.2 Raziskovalna vprašanja 
Na osnovi teoretičnih izhodišč sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja:  
Vprašanje 1: Ali je idealna vloga matere podoba, ki jo odražajo bollywoodski filmi? 
Vprašanje 2: Ali je idealna vloga matere v Indiji patriarhalno podrejena ter izrecno zreducirana 
na materinstvo? 
Vprašanje 3: Ali indijske matere podobo mater v filmih vidijo kot realistično in stremijo k temu 
idealu? 
Vprašanje 4: Ali Indijske matere vidijo svojo vlogo v družini izrecno kot vlogo matere? 
3.3 Predstavitev filmov 
Bucket list (Bapuna, Parikh, Rangachari, Rangachari, Subhedar, in Deoskar, 2018) je film 
režiserja Tejas Prabha Vijay Deoskar. Govori o gospodinji Madhuri, ki je uspešno prestala 
presaditev srca. V želji, da bi izkazala hvaležnost družini 20 letne darovalke, obišče njeno 
družino in njene prijatelje. Od njih izve za darovalkin 'bucket list', list želja, ki jih je hotela 
izpolniti do svojega enaindvajsetega rojstnega dneva. Madhura se odloči izpolniti seznam svoje 
darovalke in pri tem naleti na mnoge ovire znotraj družine, a hkrati odkriva samo sebe. 
Secret superstar (Khan, Rao, Keni, Chawla, Chandan in Chandan, 2017) je film režiserja 
Aduaita Chandein. Film predstavlja težavno življenje petnajstletnice Insie, katere oče pretepa 
njeno mamo in hčerki ter jim postavlja številne prepovedi. Insia je nadarjena pevka, ki zaradi 
očeta ne more pokazati svojega talenta, vendar jo reši iznajdljiva mama Najma, ki poskrbi, da 
kljub prepovedi postane skrivna spletna senzacija. Po zapletu z očetom se Insia odloči, da 
posname pesem z znanim glasbenim producentom. Od slednjega pa v zameno pričakuje pomoč 
najbolj znane ločitvene odvetnice v Indiji. A načrte ji prekriža oče, ki se odloči da se družina 
seli v Saudsko Arabijo in da bodo tam Insie poročili. Ta se upre, a ko izve za vsa mamina 
žrtvovanja, se odloči, da bo zaradi nje usodo sprejela. Zgodba se konča z uporom Insijine mame 
in zmagoslavnim govorom na prestižni podelitvi, kjer ji Insia izreče zahvalo.  
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The sky is pink (Kapur, Screwvala, Chopra, P, Chopra, M. in Bose, 2019) je film režiserke 
Shonali Bose, ki temelji na resničnih dogodkih. Aisha pripoveduje ljubezensko zgodbo svojih 
staršev in njenega življenja. Njena starša, Aditi in Niren imata redek gen, zaradi katerega so 
lahko njuni potomci podvrženi hudim zdravstvenim težavam. Njuna prvorojenka ni preživela, 
drugorojeni sin pa živi brez zdravstvenih težav. Njuno življenje se postavi na glavo, ko se jima 
rodi tretji otrok, hči Aisha, ki ima isto bolezen kot prvorojenka. Zdravniško pomoč poiščeta v 
Londonu, kjer Aisha uspešno prestane presaditev kostnega mozga. Njeno stanje prisili družino, 
da se preseli v London, kjer z leti postanejo premožni in hčerka popolnoma okreva. Kasneje se 
vrnejo v Indijo, kjer Aishi kmalu odkrijejo zdravstvene težave, ki pa niso ozdravljive. Po 
izpolnitvi vseh njenih želja, ta umre, žalovanje pa loči Aditi in Nirena. Film se konča, ko se 
pobotata in znova zaživita v Londonu.  
Mednarodno priznan film Parched (Devgn, Bajaj, Tanwar, Yadav, Jagdale in Yaday, 2015) 
govori o zgodbi štirih žensk v ruralni pokrajini Rajastana, kjer sta družba in vas ujeti v tradicijo 
in prakse patriarhalnosti, ki ni naklonjena ženski. Rani je vdova, ki preskrbuje taščo in 
najstniškega sina. Sinu uredi dogovorjeno poroko s 15 letno Janki, ki si za lastno zaščito 
postriže lase in tako osramoti obe družini. Tretja ženska, Lajjo, je tesna prijateljica Rani in živi 
v nasilnem zakonu, kjer je neplodnost zakona njena krivda in breme. Četrta ženska pa je Bijli, 
erotična plesalka v potujoči skupini za zabavanje moških. Zgodba spremlja njihove tegobe in 
na koncu spoznanja o lastni vrednosti in njihovem zanemarjenem položaju v družbi. Rani, Lajjo 
in Bijli se na koncu odločijo pobegniti iz vasi v iskanju boljšega življenja, stran od vseh 
običajev, tradicij in patriarhata, Janki pa sledi svoji usodi s simpatijo iz otroštva. 
Baadhaai Ho (Vineet, Sen, Sharma, Choudhary, Sahani in Sharma, 2018) je komično dramski 
film režiserja Amit Ravindernath Sharma. V vlogi sina igra Ayushmann Khurrana, ki je v 
zadnjih letih znan, da igra le filme, ki kritizirajo indijske družbene probleme. Film pripoveduje 
zgodbo para srednjih let, kjer mati Babli na razočaranje njunih odraslih sinov, zanosi. Nosečnost 
prinese veliko sramoto družini, saj nakazuje na aktivno spolno življenje starejšega para, 
katerega zlasti njuni otroci in družba označujejo kot nenormalno ali celo perverzno. 
English Vinglish (Lulla, Balki, Jhunjhunwala, Damiani in Shinde, 2012) je komična drama 
2012, ki ga je režiral Gauri Shinde. Pripoved se vrti okoli ženske po imenu Shashi, majhne 
podjetnice, ki poleg skrbi za družino izdeluje prigrizke. Shashi se na obisku v Ameriki vpiše na 
tečaj angleščine, da bi ustavila norčevanje družine zaradi pomanjkanja znanja angleščine. 
Odločena je, da bo v petih tednih osvojila osnove angleškega jezika. Skozi tečaj začne 
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spoznavati samo sebe, postaja samostojna in bolj samozavestna. Film se konča, ko na poroki 
svoje nečakinje samostojno izvede govor v angleščini, s tem pa osupne vse prisotne, ki spoznajo 
svojo ignoranco. 
Nil Battey Sannata (Rai, Rai, Mcalex in Tiwari, 2015) je drama, ki je nastala v režiji Ashwiny 
Iyer Tiwari. Tema filma je človekova pravica do sanj in spremembe svojega življenja, ne glede 
na družbeni status. Chanda Sahay, služkinja, ki je zgodaj opustila šolanje in je samohranilka, 
vzgaja hči po imenu Apeksha, ki je izredno nemotivirana za učenje, saj predpostavlja, da bo 
končala kot mati, torej kot služkinja. Chando hčerkina ravnodušnost prizadene, zato se odloči 
dokončati svojo izobrazbo na isti šoli kot hči. Film se zaključi s poslovnim uspehom tako matere 
kot hčere.  
3.4 Analiza filmov 
Analiziranim filmom je skupna točka materinstvo. Osrednja vloga izbranim likom v 
analiziranih filmih je materinstvo, v večini je to tudi edina njihova vloga, medtem ko je v nekaj 
filmih predstavljena tudi poslovna oziroma profesionalna stran lika matere.  
3.4.1 Idealna vloga matere 
Kot sem ugotovila v teoretičnem delu, se idealna vloga matere (skrb za družino, brezpogojna 
ljubezen do otrok in skrb za moža ter njegovo družino) prikazuje tudi v filmih. Brezpogojno 
ljubezen dokazujejo izjave kot so »Od mene lahko prosiš karkoli, a ne od življenja.« (Khan, 
Rao, Keni, Chawla, Chandan in Chandan, 2017). Medtem ko obvezno skrb za družino in starše 
moža dokazuje več prizorov. V Bucket list tašča Madhure ob njenem odhodu vpraša »Kaj pa 
večerja?«, kjer je ni zanimalo, kje bo Madhura jedla, temveč kaj bo jedla družina. Ko Madhura 
vsakemu družinskemu članu postreže svojo različico večerje, je še celo njena svakinja 
presenečena nad njenimi zmogljivostmi tako kmalu po hudi operaciji. Tudi Babli v Badhaai 
Ho kljub svoji nosečnosti poslušno upošteva navodila tašče. Idealna vloga matere je v filmih 
jasno definirana, ne toliko skozi pohvalo, temveč bolj skozi izpostavljanje napak in 
nesprejemljivosti njihovega obnašanja.  
3.4.2 Lastnosti slabe matere 
Največji greh mater v vseh teh filmih je zapostavljanje družine, torej nezadostno zagotavljanje 
hrane in skrbi za zdravje. Druga lastnost, ki jo pripisujejo slabi mami, je osramotitev družine. e 
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Balbi v Badhaai Ho se odloči obdržati otroka, s tem osramoti družino, kar ji ta tudi očita. Ta 
dejavnik je širši, saj pod osramotitev spada od aktivnega spolnega življenja, zabavanja, 
popivanja, neizobraženosti ali predobre izobraženosti ter stila oblačenja. V Bucket list Madhuro 
okara celotna družina, ko pride na plano videoposnetek, kjer se zabava in pije alkohol.  
3.4.3 Zapostavljanje, podcenjevanje, zaničevanje mater s strani njenih otrok 
Otroci v filmih ne cenijo mater, pogosto so zaničevane, jih ne spoštujejo in ne vidijo, kako 
pomembna je njihova vloga v družini. Matere v teh filmih prenašajo tudi pritiske in poniževanja 
svojih otrok, jim nenehno oproščajo in jih opravičujejo v družbi. To je razvidno še posebej, ko 
jih kljub nespoštovanju podpirajo. Primer je Babli v Badhaai Ho, ko jo sin dlje časa ignorira in 
se nanjo jezi, a ga po prvem snidenju, najprej vpraša »Sin, si že kaj jedel?«. V filmu Parched 
sin mamo samohranilko zaničuje, kljub temu, da ona preživlja družino in odplačuje njegove 
dolgove. Ko ga vrže iz hiše sin pravi, »Da vaju vidim, kako bosta preživele brez mene« (Devgn, 
Bajaj, Tanwar, Yadav, Jagdale in Yaday, 2015). Bucket list je še eden od filmov, kjer se družina 
ne zaveda kaj vse mati počne. Ko ta želi oditi na krajši oddih sama, družina dvomi ali je sploh 
sposobna skrbeti sama zase in če se bo znašla brez družine. 
3.4.4 Zreduciranost na materinstvo 
Zreduciranost ženske vloge zgolj na materinstvo je prikazano skozi vse filme. Tako Madhurina 
hči mami pove »Mama si, torej bodi to.« (Bapuna, Parikh, Rangachari, Rangachari, Subhedar, 
in Deoskar, 2018), ko ta poskuša razumeti stvari mladih. V Secret Superstar Njama ni prikazana 
v nobeni drugi vlogi, razen v vlogi matere, ki brezpogojno podpira hčerine cilje. Tudi v Badhaai 
Ho družino zmoti prav to, da Babli ni samo mama, ampak se vede kot ženska s spolno slo.  
3.4.5 Enakopravnost lika staršev 
V filmih, kjer se zgodba ne nanaša le na matere, torej Badhaai ho in The sky is pink sta lika 
staršev enakopravna, kar lahko pripišemo dejstvu, da sta filma najnovejša. Zato ni presenečenje, 
da imajo v teh dveh filmih mame večjo avtonomijo in bolj izrazito identiteto, prav tako v filmu 
Nil Battey Sannata, saj v tem ni moškega protagonista. Moški v izbranih filmih ne zasenčijo 
protagonistke, saj so izbrani filmi namensko tisti, ki izpostavljajo lik matere, kar je nasprotno s 
klasičnim tipom masala filma. 
3.4.6 Nizko mesto v družinski hierarhiji 
Mame imajo v družinski hierarhiji zadnje mesto, celo njihovi otroci so v družinski piramidi nad 
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njimi. Tako se morajo le-te zagovarjati in dobiti dovoljenje moža, njegovih staršev, otrok in 
celotne družbe za vsako dejanje, ki ni v domeni njihove vloge mame. Ko naredijo napako, 
prejmejo grajo od vseh v družini, tudi otrok. Odnos otrok do matere v primerjavi z očetom, je 
veliko bolj enostranski. Otroci pogosto zaničujejo matere zaradi njihove neizobraženosti, 
tradicionalnosti in nesamostojnosti. English Vinglish predstavlja prav to, Sashi je v vseh 
pogledih idealna mama, le angleško ne govori. Očetu pripisujejo veliko bolj pomembno vlogo, 
saj v filmih, kjer je prisoten, ta finančno preskrbuje družino, zato ga otroci veliko bolj 
spoštujejo. V Bucket list tako hči mami na opazko, da njena žepnina pride od staršev, odgovori: 
»to je očetov denar ne tvoj« (Bapuna, Parikh, Rangachari, Rangachari, Subhedar, in Deoskar, 
2018). 
3.4.7 Avtonomija mater 
Avtonomijo imata materi le v filmih The sky is pink in Nil Battey Sannata. Ti dve večinoma 
sami odločata o svojem življenju in svojih odločitev ne pojasnjujeta drugim. Izpostavljanje 
izredne nesamostojnosti in obravnavanje matere skoraj kot otroka dobro prikaže prizor iz 
Bucket list, ko Madhura pristane v bolnišnici zaradi napada tesnobe ob nastopu, njen mož okrivi 
in ošteje tri najstnike. Prepričan je, da so jo oni prepričali v nastop, saj naj sama ne bi imela 
toliko lastne volje. Najbolj se protagonistki približata položaju zahodnih mater v filmih The sky 
is pink in Parched, kjer je položaj mater boljši. To sta tudi edina filma, kjer lahko vidimo matere, 
ki uporabljajo kletvice in sprejemajo velike življenjske odločitve. V Parched Rani spozna, da 
usoda ni nujno pravična in je zanjo odgovorna sama. Ob tem spoznanju svojo snaho preda njeni 
simpatiji, saj se zaveda krutosti sina in zapusti vas. Odpravi se iskat boljšo prihodnost, tam kjer 
»obstajajo kletvice tudi za moške«.  
3.4.8 Krivda matere za vse težave v družini 
Zanimivo je, da žene pogosto okrivijo za moževe težave. Tako je v Badahi Ho za nepričakovano 
nosečnost kriva mati, ker »se šminka«. Sin pa je svečenik in v očeh svoje mame ne more storiti 
nič slabega. Tudi v Parched je Rani kriva za moževo smrt, Lijo pa za moževo neplodnost, moški 
pa ne prevzemajo nobene odgovornosti za ženina dejanja. V Secret Superstar Njamo razjezi 
dejstvo, da nima besede nad lastnim življenjem: »Starši so me, brez da bi me vprašali, poročili, 
hčerka bi me rada pa, brez da me vpraša, sedaj ločila« (Khan, Rao, Keni, Chawla, Chandan in 
Chandan, 2017). Mame so tudi krive za otrokove napake in karakterje, čeprav pravzaprav 
nimajo veliko besede pri njihovi vzgoji in je zadnja beseda pogosto moževa ali tastova in 
taščina. V filmih, Parched, Badhaai Ho in Bucket list se sicer na koncu tašče postavijo na stran 
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snah, vendar le v določenem trenutku in pred drugimi, a gledalec ne more sklepati, da se bo to 
spoštovanje nadaljevalo oziroma obstalo.  
3.4.9 Identiteta mater 
Identiteta mater v filmih je tudi pogosto odsotna. Protagonistke The sky is pink, Parched in Nil 
Battey Sannata so edine izmed izbranih filmov, kjer imajo lastno identiteto in karakter. Nimajo 
težav z izražanjem svoje volje in želja tudi, če se je za to potrebno zoperstaviti otrokom ali 
družini. Aditi v The sky is pink se je spreobrnila iz hinduizma v krščanstvo, kjer ji ni nihče 
nasprotoval in je bila odločitev izključno njena. Matere v ostalih filmih tega privilegija nimajo. 
Sledijo željam in volji okolice, nimajo lastnih hobijev in le redko pokažejo svoj karakter, še 
redkeje pa izrazijo svojo voljo, če je ta v nasprotju z voljo družine. Te matere tudi nimajo 
kariernih ciljev in za svoje spretnosti ne dobijo priznanja. V English Vinglish Sashi uspešno 
izdeluje in prodaja indijsko sladico 'ladoo', vendar, ko si želi to dejavnost razširiti, njeno veščino 
družina označi kot nepomembno.  
Vse matere v filmih stremijo k srečni in zadovoljni družini, predvsem pa k dobrobiti svojih 
otrok. Pričakujejo majhno mero spoštovanja, predvsem s strani otrok, ter priznanje za njihovo 
delo. Analizirani filmi se končajo prav s tem, družinskim priznanjem materinega truda, ljubezni 
in spoštovanja. Vendar tovrstni konci ne prinašajo širših družbenih sprememb ali oplemenitijo 
lika matere. Tovrsten konec ponudita le Nil Battey Sannata in Parched. V teh dveh filmih se 
matere osvobodijo struktur moči in si ustvarijo boljšo prihodnost brez poniževanja moških. Nil 
Battey Sannata je edini film, kjer so moški protagonisti popolnoma odsotni in je zato dober 
primer postavljanja ženske in materinstva v ospredje brez dodatnih distrakcij s strukturami 
moči. 
3.5 Analiza intervjujev 
Intervjuji so bili opravljeni v času od 21.8. do 24.8. na daljavo. Kot je razvidno v Tabeli 1, je 
starostna skupina vprašanih od 32 do 52 let, imena so resnična. V raziskavo namenoma nisem 
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3.5.1 Razumevanje materinstva 
Intervjuvanke so definirale materinstvo kot občutek in sposobnost ustvarjanja življenja. 
Najmanj izobražena intervjuvanka iz ruralne Indije vidi materinstvo kot smisel življenja. Se pa 
vse mame strinjajo, da jim materinstvo prinaša predvsem zadovoljstvo. Ruchita materinstvo 
povezuje s prenosom kulturne dediščine na potomce. 
»Materinstvo je sposobnost podariti nekomu življenje, hkrati pomeni, da lahko preneseš nekaj 
kulturnega porekla in vidiš kako se le-to razvija.« (Ruchita, osebni intervju, 2020, 23. avgust)2 
Dejavnosti, ki jih povezujejo z materinstvom, so predvsem osnovna skrb za otrokovo fizično 
stanje, torej prehranjevanje, skrb za njihovo izobraževanje in zdravje. Matere s starejšimi otroki 
materinske dolžnosti povezujejo predvsem z zagotavljanjem podpore otrokom, tako finančne 
kot čustvene, in s spoštovanjem njihove svobode in neodvisnosti. Najmanj izobražena 
intervjuvanka vidi kot skrb za odrasle otroke tudi nalogo, da jim zagotovi poroko z dobro ženo 
ali možem in poskrbi, da bodo soprogi dobro skrbeli za njene otroke.  
 
2 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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3.5.2 Idealna mati 
Idealna mati za starejše tri intervjuvanke, obstaja, medtem ko mlajši intervjuvanki mislita, da 
idealna mati ne obstaja. Slednji pravita, da je vsaka mati individualna in zato dobra mati.  
»Ja karkoli sem, sem perfektna mati.« (Geeta, osebni intervju, 2020, 23. avgust)3 
Z dejstvom, da je vsaka mati drugačna in obstaja več definicij idealne matere, se strinjata tudi 
Ruchita in Jyoti. Menita, da ima vsaka mati svoje izkušnje, saj prihajajo iz različnih skupnosti. 
Zato je vsaka mati lahko znotraj ene skupnosti dobra, za drugo skupnost pa slaba. Intervjuvanke 
se strinjajo, da ideale materinstva spoznajo znotraj družine in skupnosti. Skozi odraščanje vidijo 
odnos mame, babice in ostalih mater v skupnosti, kjer dobijo zavedanje o pričakovanjih 
materinstva. Mlajši intervjuvanki priznavata, da sta skozi življenje spoznali nove ideale in 
oblikovali svoj način vzgoje in vrednot, medtem ko so starejše intervjuvanke sledile načelom 
svoje družine in okolice. Jyoti, ki prihaja iz Jain skupnosti, ki je bolj konservativna, pravi, da 
so bile spolne vloge in vloge materinstva jasno podane: 
»V bistvu v Jain skupnosti se je otroka učilo, da moški gredo delat, ženske pa ostanejo doma in 
skrbijo za otroke. Torej, tudi če sem imela željo delati, bila sem tudi učiteljica v šoli, a ko so 
otroci odraščali, sem se temu morala odreči. Bilo je nekako tako, ne rabimo dodatnega denarja, 
zakaj bi po tem takem ti delala in služila, namesto tega raje skrbi za otroke. Na nek način je to 
žrtvovanje« (Jyoti, osebni intervju, 2020, 23. avgust)4 
3.5.3 Zreduciranost na materinstvo 
Reeta in Geeta sta edini materi, ki sta od vsega začetka imeli poleg materinstva uspešno kariero 
in se izobraževali. Metem ko sta Ruchita in Jyoti karierno pot pričeli po tem, ko so otroci 
odrasli. Kot pravita, v času odraščanja otrok časa za to ni bilo. 
»Otroci so na prvem mestu, nato družina in seveda, če ti je ostalo še kaj moči in energije na 
koncu dneva, da si to energijo porabil zase. Dandanes imam več časa zase.« (Jyoti, osebni 
intervju, 2020, 23. avgust) 
3.5.4 Nizko mesto v družinski hierarhiji 
Kaushalya pravi, da je ona zadnja v družinski hierarhiji in meni, da njeno delo ni tako 
 
3 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
4 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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pomembno kot delo ostalih v družini. To ji predstavlja dolžnost spoštovanja do dela drugih v 
družini, zato ni presenetljivo, da njeno delo tudi po tem, ko so otroci odrasli, ostaja izključno 
skrb za dom. To prepričanje jo vodi tudi pri delitvi starševskih obveznosti, kjer skrbi za 
gospodinjstvo, medtem ko mož sprejema pomembne odločitve v zvezi z otrokovo izobrazbo in 
poroko. Podobno se spominjata časa z otroki v mlajših letih tudi Ruchita in Jyoti. Pravita, da je 
kasneje prišlo do preobrata in si danes starševske dolžnosti delita s soprogoma. Geeta in Reeta, 
ki sodita v mlajšo generacijo, pa sta starševske dolžnosti otrok delili s soprogom že od samega 
začetka.  
3.5.5 Pogled na vlogo matere v bollywoodskih filmih 
Intervjuvanke so tako kot večina indijske populacije navdušene nad Bollywoodskimi filmi. 
Opaziti pa je razlike med starostjo in izobrazbo. Mlajši intervjuvanki sta videli veliko več 
filmov, predvsem tiste bolj komercialne in popularne. Starejše intervjuvanke pa so videle 
predvsem starejše filme in tiste v lokalnem jeziku. Najmanj izobražena intervjuvanka je videla 
le dva filma iz seznama analiziranih filmov v tej nalogi. Ruchita, ki je najbolj nekonvencionalna 
mama, je videla tudi film Nil Battey Sannata, katerega ostale niso. Ocenila ga je kot izjemno 
primeren in reprezentativen, ker nima moškega lika, ki bi zasenčil mamo. Intervjuvanke najbolj 
poznajo English Vinglish. Ta film vidijo kot uspeh matere, ki je nekaj dosegla in postala 
uspešna.  
Mame se v večini strinjajo, da bollywoodski filmi prikazujejo idealno mamo. Strinjajo se, da 
so mame v filmih spoštovane in čez njih nikoli ne govorijo slabo. Kaushalya, ki zelo sledi 
tradiciji, meni, da današnji filmi predstavljajo preveč moderne ženske in da je ideal bolj 
tradicionalen kot v filmih. Pogreša ohranjanje tradicionalnih vrednot in hierarhije. Pogosto pa 
imajo matere v filmih lastnosti kot so dramatičnost in prekomerna jokavost, teh pa idealni 
materi ne pripisujejo.  
 »Današnji filmi prikazujejo močne ženske, ki delajo z ramo ob rami svojih partnerjev in dobijo 
enakopravno priznanje. Včasih je bila mati odvisna in je veliko žrtvovala.« (Jyoti, osebni 
intervju, 2020, 23. avgust) 
Tudi Geeta opaža, da se spremembe znotraj kinematografije dogajajo, da filmi mater končno 
predstavljajo kot živo bitje, ki tudi čuti, se veseli, želi ter da je razlika med filmi včasih in danes 
očitna.  
»Dobri so za ustvarjanje slike, da ideala ni, ampak če delaš na tem, postaneš boljši vsak dan. In 
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moreš biti boljši, tako pomagaš svojim otrokom rasti in spoznavati kakšna bi ženska morala 
biti. V starih časih mama ni imela nobene besede, nobenega karakterja, ampak danes ga imajo.« 
(Reeta, osebni intervju, 2020, 23. avgust)5  
Kaushalya izpostavlja tudi, da starši ne bi smeli sramotiti svojih otrok. Otroci jih lahko 
sramotijo 'saj drugače ne znajo', mati pa si tega ne more privoščiti. Prav to jo zmoti pri filmu 
Badhaai Ho, saj starši z nosečnostjo sramotijo sinove. Ne zmoti je intimnost staršev, temveč 
dejstvo, da je njuno aktivno spolno življenje postalo javno zaradi nosečnosti. Kot pravi, tega ne 
bi privoščila lastnim otrokom.  
Strinjajo se, da so kot v filmih tudi v realnem življenju večkrat deležne graje in prepovedi, kot 
pohvale ali spodbude. Menijo, da jih družina velikokrat okara, če naredijo napako, priznanja za 
dobro opravljene naloge pa čakajo zaman. Kadar dočakajo pohvalo, je ta vedno prepozna, kot 
prikazujejo vsi omenjeni filmi.  
»Ne povedo ti, ko delaš kaj dobrega. To imajo za samoumevno. Pred časom mi je celo mož 
rekel, da nikoli ni vedel, koliko naredim za otroke. Ampak sedaj je ta čas mimo.« (Jyoti, osebni 
intervju, 2020, 23. avgust) 
Z idealno mamo ne povezujejo njenega profesionalnega življenja. Mlajše vprašane izpostavijo 
pomanjkanje tega aspekta materinstva v filmih. Tudi same se zavedajo, da bi tovrstna 
reprezentacija mater prispevala k njihovem družbenem položaju in stigmi dela ob materinstvu. 
Ker tudi same delajo, torej Geeta in Reeta, se jim zdi, da v Bollywoodu ne najdejo sebi enakega 
lika mame. Drzen, močan ženski lik je nekaj, kar tudi Ruchita pogreša v filmih.  
Pri vprašanju o primerjavi lika matere v bollywoodskih filmih in v resničnem življenju je večina 
potrebovala trenutek za premislek. Potem so vse potrdile, da je reprezentacija do neke mere res 
enaka, nekaj dejavnikov pa je drugačnih. Kaushalya, ki prihaja s podeželja, pravi, da so filmske 
mame preveč moderne, medtem ko se mlajše generacije s tem ne strinjajo. Menijo, da so 
predstave družbe tisti del, ki je v filmih resničen, matere kot same pa ne. Tako se obe mlajši 
intervjuvanki spominjata, kako so jih starši vzgajali v tem duhu, pa vendar sami danes tega ne 
projicirata na svoje otroke. 
»Včasih je bilo materinstvo edina naloga. Ko smo bili otroci, je naš dedek vedno govoril, kaj 
boš po vsem tem študiranju, saj moraš samo znati kuhati. Tega ne bom učila svojih otrok, če 
 
5 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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sama tega ne delam, kako bom svoje otroke to naučila (smeh)« (Geeta, osebni intervju, 2020, 
23. avgust) 
Ruchita vidi pomanjkljivost bollywoodskih filmov v tem, da namesto moderne močne ženske 
prikazujejo upornice. Tovrstni filmi pa po njeno ne izboljšujejo položaja žensk. Upornice 
namreč lahko pomenijo spremembe, kakršnim se bo družba upirala. Kar lahko pomeni, da bo 
trajalo dlje, da bi taki liki prinesli spremembe v vsakdanje življenje mater. Pa vendar tudi 
filmska industrija raje izbira produkte, ki imajo potencial dobičkonosnosti.  
»Filmi se morajo spremeniti, ampak Bollywood bo snemal le filme, ki jim prinašajo dobiček. 
In tradicija je tista, ki prinaša denar, ker je večina države take. Če filmi tega ne pokažejo, ljudje 
tega ne bodo gledali. Filmi se bodo spremenili le, ko se bo spremenila družba. Ampak ta se ne 
bo spremenila veliko.« (Reeta, osebni intervju, 2020, 23. avgust)  
Tudi Ruchita vidi težavo v tem, da tovrstni filmi niso filmske uspešnice, ker niso tako 
glamurozni in dramatični, posledično pa nimajo visoke gledanosti. Reeta meni, da je slika 
mame v Bollywoodu podobna sliki resničnih mater v Indiji, vendar poudarja, če je nekaj 
resnično, še ni nujno pravilno. Omeni tudi, da so matere in ženske vedno predstavljene 
podobno, medtem ko so moški in očetje predstavljeni z različnimi ozadji in karakterji. Mnenju, 
da filmi poveličujejo moške, se pridruži tudi Ruchita: 
»Poveličujejo moške le zato, ker delajo izven domov, tudi če ženska ne dela za zaslužek, dela. 
Drugače bi bila hiša v razsulu.« (Ruchita, osebni intervju, 2020, 23. avgust)  
Zanimivo in precej tipično je tudi izpostavljanje materinstva kot božanske funkcije. Vprašane 
so izpostavile, da je ženske potrebno obravnavati kot živa bitja in ne boginje, kakor v starih 
časih. Mesto boginje jim namreč ni ponudilo nobene podpore, le mitizacijo, ki jim še danes 
škoduje. Tudi pri analizi filmov sem ugotovila, da je v filmu Badhaai Ho izpostavljen ta aspekt. 
»Razumem, ti si tisti tipični moški. Mati je boginja, ni pa ženska, hči ali karkoli drugega« (2018, 
Bavinadth). To dokazuje, da je glorifikacija materinstva še danes prisotna v indijski družbi. 
Tudi vprašane so uporabljale podobne izraze povezane z glorifikacijo materinstva: 
»Mati je tudi človeško bitje. Mati ni boginja.« (Geeta, osebni intervju, 2020, 23. avgust) 
Zanimivo je, da so se ob vprašanju glede materinstva v bollywoodskih filmih vprašane najprej 
spomnile filma Mother India, ki je nastal leta 1957 v režiji Mehboob Khan. To je zgodba o 
prizadeti vaški ženski po imenu Radha, ki se v odsotnosti moža bori za vzgojo svojih sinov in 
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preživetje. Namigovanj na hindujsko mitologijo je v filmu precej, vodilni lik matere pa je bil 
videti kot metonimična reprezentacija hindujske ženske, ki skozi samopožrtvovanje odraža 
visoke moralne standarde in koncepte, kaj pomeni biti mati družbi. Medtem ko nekateri avtorji 
Radho obravnavajo kot simbol opolnomočenja žensk, drugi vidijo njeno ustaljenost v ženskih 
stereotipih. Mati Indija je postala kulturna klasika in velja za enega najboljših filmov v indijski 
kinematografiji.  
3.6 Ugotovitve 
Namen raziskave je bil pregled vloge mater v indijski družbi skozi bollywoodske filme in skozi 
oči intervjuvanih indijskih mater. Na osnovi analize filmov in analize intervjujev sem ugotovila 
naslednje: 
Vprašanje 1: Idealna vloga matere je vloga, ki jo odražajo bollywoodski filmi.  
Vprašanje 2: Prav tako je idealna vloga matere v Indiji patriarhalno podrejena in zreducirana 
izključno na materinstvo.  
Vprašanje 3: Indijske matere podobo mater v filmih vidijo kot realistično, vendar ne stremijo k 
temu idealu. 
Vprašanje 4: Indijske mame ne vidijo svoje vloge v družini izrecno kot vlogo matere. 
Poudarjajo pomen kariere oz. možnosti za finančno neodvisnost. Pri tem je potrebno poudariti, 
da gre za razhajanje mnenj glede na okolje iz katerega ženska oz. mati prihaja. V ruralnem 
okolju namreč še vedno poudarjajo pomen materinstva kot glavno vlogo poročene ženske.  
Indijske matere vidijo like mater v bollywoodskih filmih kot idealne, vendar ne stremijo k temu 
idealu. Strinjajo se, da ti filmi prikazujejo realno predstavo matere v indijski družbi, vendar 
menijo, da tovrstna reprezentacija potrebuje izboljšavo. Izpostavljajo, da zgodovinsko 
označevanje matere v Indiji kot boginje ostaja še danes, zato v družbi pogosto matere ne 
obravnavajo kot živo bitje, ki čuti in želi. Prav tako vprašane matere te svoje vloge ne vidijo 
izključno kot materinske vloge. Izpostavljajo namreč, da v filmih pogrešajo, močne, drzne in 
avtonomne like. Pogrešajo tudi prikazovanje profesionalne plati mater, saj v filmih ni mogoče 
videti poklicno uspešnih mater. Pomanjkanje tovrstnega prikazovanja mam pa dokazuje, da 
Indija ostaja izredno patriarhalna družba, kjer je finančna preskrba družine pretežno vloga 
moškega in ne ženske.  
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Pri raziskavi je nujno upoštevati omejitve. Povezava po video klicih je pri nekaterih intervjujih 
otežila kvaliteto pogovora, saj so deli pogovora prekinjeni ali odgovori slabše razumljivi. V 
času intervjuja so bili ob dveh materah prisotni njuni otroci, zato bi morda ob njihovi odsotnosti 
materi odgovarjali drugače, predvsem o delitvi starševstva. Omejitev raziskave pa je lahko tudi 
jezik, saj so intervjuji potekali v angleščini in ne v njihovem maternem jeziku, zato je bila 
interpretacija lahko popačena in so se odgovori lahko delno izgubili v prevodu. Prav tako je 
lahko prevod filmov v angleški jezik vplival na analizo le teh.  
Ob rezultatih analize sem ugotovila, da bi bilo smiselno raziskavo razširiti na več generacij 
mater v isti družini tako skozi like v filmih kot skozi intervjuje. Matere s poroko svojih otrok 
dobijo novo vlogo in višje mesto v družinski hierarhiji, saj postanejo babice oz. tašče mlajšim 
materam. Takrat pridobijo večjo avtonomijo, spoštovanje in velik vpliv ne samo na lastne 
otroke, temveč tudi na vnuke.  
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4 ZAKLJUČEK 
Film je lahko močno sredstvo za posredovanje vrednot in idealov. V družbi, ki je naravnana 
tradicionalnim vrednotam, ta posreduje močna sporočila. Indijska mati je v tradicionalni 
indijski družini na dnu hierarhije in nima avtonomije in vloge izven materinstva. Take like 
mater prikazujejo tudi bollywoodski tipični filmi. Vloga ženske je zreducirana na materinstvo 
in le redko zaide v identitetne in karierne smeri. To opažajo tudi vprašane indijske matere, ki v 
filmih pogrešajo lik močne ženske, ki zmore vse, tako materinstvo kot uresničevanje lastnih 
ciljev. Mati bi morala biti predstavljena kot človeško bitje, z željami, cilji in šibkostmi, 
neodvisna in samostojna. Percepcija vloge matere v družini in družbi pa je močno povezana z 
izobrazbo in okoljem, od koder posamezna mati prihaja. Matere iz ruralnih področij Indije 
namreč pogosteje sledijo tradicionalnim praksam in so jim sodobne podobe materinstva tuje.  
S spremembami položaja žensk v družbi se spreminja tudi položaj mater. Današnje družine iz 
urbanih območij omogočajo materam, da so tako uspešne kot očetje. Vedno večje je zavedanje, 
da njihova uspešnost pomeni družinsko uspešnost. Med novejšimi filmi lahko že najdemo take, 
ki so začeli izpostavljati tovrstni vidik materinstva. Vendar je njihovo število premajhno glede 
na število filmov posvečenih moškim in njihovim dosežkom.  
Če je Beauvoir (2013, str. 21) pisala, da bi morali dvomiti vse, kar so o ženskah napisali moški 
potem bi morali dvomiti tudi v filme o ženskah, ki so ji spisali in režirali moški. Ženska izkušnja 
je v Indiji, kjer je spolna diskriminacija večja, popolnoma drugačna od moške. Zato bi 
Bollywood potreboval več ženskih avtoric filmov, ki bi lahko bolj realistično prikazale izkušnje 
in življenje žensk. Na tovrstne teme in filme, ki načenjajo družbene probleme in diskriminacijo 
v Indiji, najbolj opozarja moški. Igralec Ayushmann Khurrana igra v filmih, ki spodbujajo prav 
to: socialno zavedanje o spolnih neenakostih, načenjajo vprašanje družbenih norm in dvome v 
družbene vrednote. Igralec z izbiranjem le tovrstnih filmov prinaša ozaveščenost o tovrstnih 
težavah in skozi popularizacijo problematike izobražuje indijsko gledalstvo. 
Ženske in matere v Indiji niso homogena skupina. Prihajajo iz različnih kast, družbenih ozadij, 
religij in imajo različne življenjske zgodbe, različne ambicije, zato predstava v bollywoodskih 
filmih ne more biti identična za vse ženske. Predstavljati izključno en tip matere iz različnih 
družbenih in geografskih okolij v Indiji je nerealno in nepravično. Matere bi morale imeti 
avtonomijo, da razbijejo obstoječe strukture moči. Film ima moč spreminjati poglede na 
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materinstvo, kar lahko privede do sprememb v družbi in posledično do izboljšanja položaja 
žensk oz. mater v Indiji. Za družbene spremembe bi bilo smiselno spodbujati Bollywoodske 
producente k izogibanju stereotipov in iskanju drugačnih scenarijev za filme. Primerni bi bili 
tisti scenariji, ki bi predstavljali tudi drugačne in modernejše poglede na materinstvo, predvsem 
take, ki se ujemajo s predstavo o materinstvu žensk v današnji Indiji. S tem bi zelo pripomogli 
k doseganju boljših pogojev današnjih žensk v Indiji in k osvetlitvi problematike spolnih vlog. 
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PRILOGE 
Priloga A: Vprašalnik 
Socio demografski dejavniki 
1. Koliko ste stari, katero izobrazbo imate, kakšen je vaš zakonski stan in kaj je vaš 
poklic?  
2. Kateri religiji pripadate?  
3. Kje ste odraščali? 
4. Kako dolgo ste že mati in koliko otrok imate? 
Materinstvo 
1. Kako definirate materinstvo? Kaj vam to predstavlja? 
2. Kakšen je vaš vsakdan kot mati?  
3. Kakšna je po vašem mnenju idealna mati? Menite, da ste sami idealna mati? Poznate 
takšne matere? 
4. Kje spoznate ideale za materinstvo?  
5. Si delite starševske obveznosti? Koliko je oče vpleten v vzgojo otrok?  
6. Če imate službo, se vam zdi, da ovira vase materinstvo? Ali ima družba predsodke do 
mater ki imajo redno službo?  
Materinstvo in Bollywood 
1. Ali poznate indisjke filme, kjer ima mati pomembno vlogo? Ali ste gledali tovrstne 
filme?  
2. Ali poznate in ste gledali sledeče filme: English Vinglish, Secret superstar, Badhaai 
Ho, Nil Battey Sannata, Parched, Bucket list or The sky is pink? Kaj si mislite o 
tovrstnih filmih in materah, ki jih predstavljajo?  
3. Kako vidite matere v Bollywoodskih filmih? Ali predstavljajo idealno mati?  
4. Ali menite, da je dovolj protagonist mater v bollywoodskih filmih? Ali imajo te 
pomembno vlogo?  
5. Ali menite, da so matere dovolj pogosto predstavljene v profesionalnem okolju? Si 




Bollywoodska mati in resnična mati 
1. Ali mislite, da je reprezentacija mater v bollywoodskih filmih primerna? Ali ti filmi 
predstavljajo materinstvo tako kot je v Indiji v resničnem življenju?  
2. Ali se vam zdi, da bi moralo biti materinstvo v filmih predstavljeno drugače? Kaj bi vi 
spremenili v tovrstnih filmih? 
3. Bi želeli kar koli dodati na to temo? 
